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Реферат
Цель исследования — изучить эффективность супрамолекулярных комплексов 
фенасала при мониезиозе крупного рогатого скота.
Материалы и методы. После гельминтоовоскопического исследования методом 
флотации фекалий по Фюллеборну и определения экстенсивности и интенсивности инвазии 
были отобраны и сформированы по принципу аналогов 5 групп телят в возрасте 6–7 мес 
казахской белоголовой породы по 10 голов в каждой. Препараты животным подопытных 
групп задавали внутрь однократно. Телята первой группы получали супрамолекулярный 
комплекс фенасала с поливинилпирролидоном (ПВП) в соотношении 1:2 в дозе 20 мг/кг 
по ДВ, а по массе — 60 мг/кг. Животным второй группы задавали комплекс фенасала с 
арабиногалактаном (АГ) в соотношении 1:2 в дозе 20 мг/кг по ДВ и 60 мг/кг — по массе. 
Телята третьей группы получали комплекс фенасала с SiO2 в соотношении 1:5 в дозе 20 мг/
кг по ДВ. Животным четвертой группы задавали комплекс фенасала с АГ в соотношении 
1:5 в дозе 20 мг/кг по ДВ и 120 мг/кг — по массе. Телята пятой группы служили контролем и 
антигельминтный препарат не получали. Через 14 сут. после дачи испытуемых препаратов от 
животных всех групп были отобраны пробы фекалий и проведены гельминтоовоскопические 
исследования. 
Результаты и обсуждение. В результате проведенного опыта при мониезиозе крупного 
рогатого скота наиболее эффективными оказались супрамолекулярные комплексы 
фенасала с ПВП в соотношении 1:2 и фенасала с АГ в соотношении 1:2 в дозе по ДВ 
20 мг/кг. Эффективность фенасала с SiO2 в соотношении 1:5 и фенасала с АГ в соотношении 
1:5 составила 74%. Дозы испытанных препаратов (20 мг/кг по ДВ) были в 5 раз меньше по 
сравнению с базовым фенасалом (100 мг/кг). 
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Введение
Важную проблему в ветеринарии по-прежнему представляют паразитарные 
болезни крупного рогатого скота, которые наносят значительный экономический ущерб, 
складывающийся из падежа животных и снижения мясной и молочной продуктивности, 
ухудшения качества шкур [2,4,5]. Значительный опыт, накопленный наукой и практикой в 
применении антигельминтных препаратов, показывает, что они, как правилo, обладают 
эффективностью против узкого круга гельминтов. Многие препараты имеют высокую 
токсичность и являются эффективными только в высоких дозах.
Наряду с созданием новых препаратов, важным является усовершенствование 
уже существующих [1]. Лекарственные препараты оказывают то или иное действие на 
организм путем физико-химических реакций с рецепторами клеток. Однако, биологическая 
эффективность одних и тех же лечебных препаратов, содержащих одинаковые активные 
субстанции, может быть неоднозначной. Значительное влияние на терапию гельминтозов 
оказывает установление зависимости всасывания и биотрансформации лекарственных 
веществ не только от химической структуры, но и от таких факторов, как технология 
изготовления лекарств, степень дисперсности лекарственных веществ, их физическое 
состояние, свойства составляющих компонентов, вид лекарственной формы и др.[1,3].
Цель нашей работы — изучение эффективности новой лекарственной формы фенаса-
ла на основе супрамолекулярных, наноразмерных систем доставки Drug Delivery System 
при гельминтозах крупного рогатого скота. 
Материалы и методы
Исследования проводили в отделе инвазионных болезней Самарской НИВС совместно 
с Зап.-Каз. НИВС и в к/х «Гурсаев» Чувашинского сельского округа Зеленовского 
района Западно-Казахстанской области. Нами был проведен опыт в производственных 
условиях по испытанию эффективности супрамолекулярных комплексов фенасала при 
мониезиозе молодняка крупного рогатого скота. Препараты разработаны институтом 
элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН и институтом химии 
твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН совместно с Всероссийским НИИ 
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина. 
После проведения гельминтоовоскопического исследования методом флотации 
фекалий по методу Фюллеборна и определения экстенсивности и интенсивности инвазии 
были отобраны и сформированы по принципу аналогов 5 групп телят 6–7-месячного 
возраста казахской белоголовой породы по 10 голов в каждой.
Препараты животным подопытных групп задавали внутрь однократно. 
Телята первой группы получали супрамолекулярный комплекс фенасала с 
поливинилпирролидоном (ПВП) в соотношении 1:2 в дозе 20 мг/кг по ДВ, а по массе — 
60 мг/кг. Животным второй группы задавали комплекс фенасала с арабиногалактаном (АГ) 
в соотношении 1:2 в дозе 20 мг/кг по ДВ и 60 мг/кг — по массе. Телята третьей группы 
получали комплекс фенасала с SiO2 в соотношении 1:5 в дозе 20 мг/кг по ДВ. Животным 
четвертой группы задавали комплекс фенасала с АГ в соотношении 1:5 в дозе 20 мг/кг по 
ДВ и 120 мг/кг — по массе. Телята пятой группы служили контролем и антигельминтный 
препарат не получали. Через 14 сут. после дачи испытуемых препаратов от животных всех 
групп были отобраны пробы фекалий и проведены гельминтоовоскопические исследования. 
Результаты и обсуждение
Результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2.
По результатам исследования экстенсивность инвазии при мониезиозе после применения 
супрамолекулярного комплекса фенасала и ПВП в соотношении 1:2 и фенасала с SiO2 в 
соотношении 1:5 снизилась на 55,5 %, фенасала с АГ в соотношении 1:2 и фенасала с АГ 
в соотношении 1:5 — на 88,9 и 57 % соответственно. Экстенсивность инвазии у телят в 
контрольной группе не изменялась.
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Экстенсивность инвазии у телят при мониезиозе до и после применения 
препаратов в дозе 20 мг/кг по ДВ (n = 10)
№ группы Комплекс и 
соотношение 
компонентов в нем
Экстенсивность инвазии, % ЭЭ, %
до обработки через 14 сут.
1 Фенасал ПВП (1:2) 70 20 71,43
2 Фенасал АГ (1:2) 90 10 88,89
3 Фенасал SiO2(1:5) 90 40 55,56
4 Фенасал АГ(1:5) 70 30 57,15
5 Контрольная 70 70 –
Таблица 2
Эффективность супрамолекулярных комплексов фенасала в дозе 20 мг/кг по ДВ 
при мониезиозе телят («контрольный тест»)
№ группы Комплекс и 
соотношение 
компонентов в нем




до опыта после опыта
1 Фенасал ПВП 1:2 161,4±9,9 24,0±3,8 85,32
2 Фенасал АГ 1:2 159,8±9,6 0 100
3 Фенасал SiO2 1:5 158,7±9,0 43,4±3,7 73,44
4 Фенасал АГ 1:5 162,0±9,6 39,5±2,4 75,83
5 Контрольная 160,2±9,4 163,4±9,3 –
По данным таблицы видно, чтопри мониезиозе телят наиболее эффективными 
оказались супрамолекулярные комплексы фенасала с ПВП в соотношении 1:2 и фенасала 
с АГ в соотношении 1:2. Их эффективность составила 85,32 и 100% соответственно.
Эффективность супрамолекулярного комплекса фенасала с SiO2 в соотношении 1:5 и 
фенасала с АГ в соотношении 1:5 составила 73,4 и 75,83 % соответственно. 
Заключение
В результате проведенного опыта при мониезиозе крупного рогатого скота наибольшую 
эффективность показали супрамолекулярные комплексы фенасала с ПВП в соотношении 
1:2 и фенасала с АГ в соотношении 1:2 в дозе 20 мг/кг по ДВ. Эффективность комплекса 
фенасала с SiO2 в соотношении 1:5 и фенасала с АГ в соотношении 1:5 составила 73–75%.
Доза супрамолекулярных комплексов (20 мг/кг по ДВ) была в 5 раз меньше по сравнению 
с базовым препаратом фенасалом (100 мг/кг).
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Abstract
Objective of research: to study the efficacy of supramolecular complexes of Phenasalum at 
monieziasis in cattle.
Materials and methods: After helminthoovoscopic examination of feces by Fülleborn’s 
flotation method and evaluation of extensity and intensity of invasion, we have selected and 
formed according to the principle of analogs, 5 groups (10 heads each) of Kazakh white-headed 
calves at the age of 6–7 mo. Animals in experimental groups received drugs orally as a single dose. 
Calves of the first group received a supramolecular complex of Phenasalum with Polyvinylpyrroli 
done (PVP) in the ratio 
1:2 at a dose of 20 mg a.i./kg (60 mg/kg of the body mass). The second group of animals was 
given a complex of Phenasalum with Arabinogalactan (AG) in the ratio 
1:2 at a dose of 20 mg a.i./kg (60 mg/kg of the body mass). Calves of the third group received 
a complex of Phenasalum with SiO2 in the ratio 1:5 at a dose of 20 mg a.i./kg. Animals of the 
fourth group — complex of Phenasalum with Arabinogalactan (AG) in the ratio 1:5 at a dose of 
20 mg a.i./kg and 120 mg/kg of the body mass. Animal of the fifth group didn’t receive anthelmintics 
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and served as controls. 14 days after giving the tested drugs, fecal samples were collected from 
all animal groups and helminthoovoscopic examinations were carried out.
Results and discussion: The experiment showed that at the supramolecular complexes of 
Phenasalum with Polyvinylpyrroli done (PVP) in the ratio 1:2 and Phenasalumwith Arabinogalactan 
(AG) in the ratio 1:2 at a dose of 20 mg a.i./kg were the most effective at monieziasis in cattle. The 
efficacy of the complex of Phenasalum with SiO2in the ratio 1:5 was 74 %. The doses of tested 
drugs (20 mg a.i./kg) were 5 times less than that of the based Phenasalum (100 mg/kg).
Keywords: supramolecular complex, Phenasalum, calves, helminthiasis, helminthiasis, 
efficacy, Moniezia benedeni.
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